




































































































































































































































麻美 「本当?J [疑It，] 

































































































































































































姉 「アツ， ドゴサ 行グー?↓(あっ，どこに行くの?) J 
弟 「オレ，ナンカ ノド乾イタカラ飲ミ物買イニ行グド
モ，ネーチャンモ行ガネー?↓(おれ，何かのと%ま渇い












































女性 「ホンマニネ~ オットマシーカッタチヤ~。 最初勝ツ
トッタガニ~ アッタラモンヤッタネ-J
ナレ [次はどうでしょう。]
(3) 下降イ ントネー ションでの質問 (秋田県の場舎)
姉 「アツ， ドゴサ 行グー?↓ (あっ，どこに行くの?) J 
弟 「オレ，ナンカ ノド乾イタカラ飲ミ物買イニ行グド
モ，ネーチャンモ 行ガネー?↓ (おれ，何かのどが渇い
たから 飲み物貰いに行くけど，お姉ちゃんも行かない?) J 
姉 「ウン，行グー(うん，行く。)J

























































































































純一 「おいしそう Ij 
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